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Szerkesztői előszó
A Belügyi Tudományos Tanács a témában érintett belügyi szervek szakmai együttműködé-
sével immár nyolcadik alkalommal szervezett a biztonságpolitika aktuális kihívásait vizs-
gáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát a Doktoranduszok Országos Szövetsége 
társszervezésében.
A biztonság sokszínű arca címmel megrendezett konferencia az Európai kiberbizton-
sági hónap magyarországi kampányának záró-, A magyar tudomány ünnepe 2018 belügyi 
fejezetének nyitóeseménye volt. A minden év októberében megrendezett Európai kiberbiz-
tonsági hónap célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, valamint a kibertérben megjelenő 
fenyegetések széles körben történő megismertetése, az erről folyó tudományos tanácsko-
zásoknak teret adó fórumok támogatása. A konferencia tematikáját A magyar tudomány 
ünnepe 2018 Értékteremtő tudomány mottójával összhangban alakították ki.
A modern kor embere részére a klasszikus katonai-rendvédelmi biztonság már alap-
vető kérdés, amelybe betagozódott a határ biztonsága, a katasztrófák elleni védelem, és fel-
zárkóztak az olyan civil területek, mint például a gazdaság védelme, az energiabiztonság, 
a vízvédelem vagy az egészségügy- és a közlekedésbiztonság.
A különféle infokommunikációs technológiákat egyre szélesebb körben alkalmazzák, 
ennek eredményeként egyre nagyobb hangsúly helyeződik a célzott, jól megfontolt és szer-
vezett kibertámadások elleni védelemre is. Ezen támadások célpontjai egyre inkább 
az egyes országok kritikus infrastruktúrái, illetve társadalmi és szociális berendezkedé-
süket biztosító számítógépes rendszerei. Az energia, a víz, az élelmiszer-ellátás biztonsága, 
a közlekedési, kommunikációs infrastruktúrák, az okosvárosok éppen ezért válnak egyre 
több országban a nemzetbiztonsági, azon belül is kiberbiztonsági, védelmi tevékenység 
szerves, alapvető részévé.
A nemzetállamok világszerte egyre több eszközzel támogatják a kibertér védelmét, 
némely esetben olyan szigorú intézkedéseket létrehozva, amelyek akár a fizikai határokat is 
leküzdve járulnak hozzá az online gazdaság és társadalom védelméhez. Az Európai Unióban 
a 2018-as év során komoly előrelépés történt az adatvédelem terén, ugyanis 2018. május 
25-én életbe lépett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR),1 valamint 
a társadalom számára alapvető szolgáltatások védelmében létrehozott európai uniós háló-
zatbiztonsági irányelv is.
A konferencia plenáris előadásai ezen aktuális témákat ölelték fel, a problémák felvá-
zolása és a megoldások jövőbeni lehetséges útjai bemutatása révén. A konferencia tudomá-
nyos tanácskozásán a színvonalas előadások sora vázolta az egyes témákat a konkrétumtól 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a sze-
mélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
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az  általános megközelítés szintjéig. Újdonságként jelent meg a konferencián a fiatal kutatók, 
doktoranduszok részére szervezett e-poszter-szekció, amely kiemelt érdeklődésre tartott 
számot. Ezen rövid prezentációk szerkesztett változatait is közreadjuk jelen konferencia-
kötetben.
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